




Penlitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap harga saham dengan 
audit delay sebagai variabel intervening pada perusahaan sektor pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 data, data yang di outlier sebanyak 
15 data dan secara keseluruhan data yang digunakan sebanyak 135 data yang telah 
memenuhi kriteria dan yang diambil melalui metode purposive sampling. Tenik 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi 
klasik, uji model, dan analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang 
telah dilakukan maka diperoleh hasil pengujian hipotesis dengan kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham artinya naik 
turunnya profitabilitas dapat mempengaruhi perubahan harga saham pada 
suatu perusahaan, jika profitabilitas suatu perusahaan tinggi, itu 
merupakan suatu sinyal yang baik kepada investor .maupun calon investor 
untuk menginvestasikan uangnya. 
2. Solvabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap harga saham artinya 





perusahaan, baik perusahaan yang memiliki solvabilitas tinggi maupun 
rendah akan cenderung menginginkan nilai harga sahamnya tinggi. 
3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay artinya naik 
turunnya profitabilitas dapat mempengaruhi panjang dan pendeknya audit 
delay suatu perusahaan. 
4. solvabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap audit delay artinya tinggi 
rendahnya solvabiitas tidak dapat mempengaruhi panjang pendeknya audit 
delay. 
5. Dapat disimpulkan bahwa audit delay berpengaruh negatif terhadap harga 
saham artinya panjang pendeknya audit delay mempengaruhi naik turunya 
harga saham. 
6. Audit delay mampu mengintervening sebagian hubungan antara 
profitabilitas terhadap harga saham artinya pada dasarnya proses audit 
dalam perusahaan baik yang cepat maupun lama dalam menyampaikan 
hasil laporan keuangan auditan akan cenderung menginginkan tingginya 
harga saham di perusahaan. 
7. Audit delay tidak mampu mengintervening hubungan antara solvabilitas 
terhadap harga saham artinya perusahaan yang memiliki proporsi hutang 
yang tinggi tidak akan mempengaruhi proses penyelesaian audit, karena 
standar pekerjaan auditor telah diatur dalam SPAP sehingga tidak akan 








Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi 
hasil penelitian, yaitu hasil penelitian ini tidak bisa memenuhi adanya uji 
normalitas dengan menghasilkan data yang tidak berdistribusi normal. 
5.3. Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka 
saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang bersifat untuk mengembangkan 
penelitian sejenis ini selanjutnya ialah sebagi berikut: 
1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas data sampel 
atau tidak hanya sebatas perusahaan sektor pertambangan saja agar dapat 
memperbaiki uji normalitas, seperti perusahaan di sektor utama atau 
perusahaan di sektor manufaktur sehingga data mampu berdistribusi 
normal.  
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